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Введение. Адсорбция является одним из самых распространенных ме­
тодов очистки водных и воздушных сред [1,2]. Самыми известными адсор­
бентами являются активированные угли, однако они обладают относительно 
высокой стоимостью [4]. В последнее время все чаще для очистки воды или 
же воздуха применяют минеральное сырье, в частности наилучшими харак­
теристиками обладают монтмориллониты (глины с высокими адсорбцион­
ными свойствами). Для улучшения их природных качеств используют раз­
личные манипуляции, а именно, отмучивание, активация кислотами и соля­
ми, модифицирования различными органическими соединениями и неорга­
ническими солями. При этом достигается увеличение межплоскостного про­
странства d(001)с 12 А до 18 А (расстояние а увеличивается от 3 А до 9 А) , а 
как следствие и улучшение адсорбционных свойств минерала, направленных 
на сорбцию вредных веш,еств из воздуха.
Рисунок 1. Схема кристаллической решетки монтмориллонита
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Целью данной работы явилось исследование модификации монтмо­
риллонит содержащей глины при помощи глицерина для дальнейшей работы 
по увеличению межплоскостного расстояния.
Материалы и методы исследования.
В качестве сорбента использовали минеральное сырье - монтморилло­
нит содержащая глина, предоставленная компанией ООО «Крымфармамед». 






Перед экспериментом сырье измельчали пестиком в фарфоровой ступ­
ке, затем просеивали через сито с диаметром ячеек 250 мкм.
Рисунок 1. Рентгеновская порошковая дифрактограмма монтмориллонит со­
держащей глины
В качестве модификатора для минерального сырья использовали гли­
церин имп. ГОСТ 6259-75.
Для нахождения оптимального соотношения смеси глина-глицерин 
проводились эксперименты при различных соотношениях твердой (глина) и 




Ж:Т =1:5, где Т - твердая фаза (монтмориллонит содержащая глина), Ж
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- жидкая фаза, которая в свою очередь состояла из смеси этилового спирта 
96% с глицерином ч.д.а. ГОСТ 6259-75. Спирт был добавлен для лучшего 
«сцепления» фаз.
В ходе эксперимента тверую и жидкую фазы перемешивали механиче­
ской мешалкой 1000 об/мин в течение часа, затем оставляли на отдых в тече­
ние 24 часов [3]. Затем смеси высушивали в сушильном шкафу при 
t=100±5оС для того, чтобы из жидкой фазы испарился спирт.
Результаты. Для определения насыщения глицерином монтморилло­
нит содержащей глины проводили адсорбцию метиленового голубого пред­
ставленными смесями. Результаты представлены на рис. 2.
Рисунок 2. Изотермы адсорбции метиленового голубого смесями Глина-
глицерин.
Как видно из рис. 2 адсорбционная способность снижается с ростом 
жидкой фазы в смеси. Это является следствием заполнения межслоевого 
пространства и активных центров глицерином в монтмориллонит содержа­
щей глине. Графическая зависимость адсорбции метиленового глубого от со­
отношения твердой и жидкой фаз смеси глина-глицерин представлен на 
рис.3.
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Рисунок 3. Зависимость адсорбции от соотношения твердой и жидкой фаз 
смеси глина-глицерин: экспериментальная и расчётная
В результате проведенной работы получено аналитическое описание ука­
занной выше зависимости в виде:
y=236+131,11*x, (1).
Из уравнения можно сделать вывод, что полное насыщение глицерином 
будет происходить при соотношении Т:Ж=1:1,8.
После проведения рентгеновских порошковый дифрактограмм нативной 
глины и указанных смесей, было выявлено заявленное увеличение межплос­
костного расстояния d(001) до 18 А.
Выводы. Таким образом, было получено оптимальное соотношение твер­
дой и жидкой фаз смеси глина-глицерин при насыщении глицерином монт­
мориллонит содержащей глины. Данный вид модификации после полного 
удаления глицерина позволит использовать минеральное сырье для очистки 
воздуха в различных системах.
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Аннотация
Одним из путей повышения мотивации является включение обучаю­
щихся в учебно- исследовательскую и проектную деятельность, что позволя­
ет сделать учебный процесс более интересным и эффективным.
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В настоящее время перед общеобразовательной школой стоит задача 
воспитания свободной, творческой, образованной, культурной, активной 
личности.
Исходя из социального заказа школе видно, что основная задача учите­
ля на данный период не просто давать знания учащимся, готовить их для по­
ступления в высшие учебные заведения, но и учить их самостоятельно добы­
вать знания, логически мыслить, обобщать полученный материал, на основе 
чего делать выводы. Основная трудность для учащихся - самостоятельный 
поиск информации, добывание знаний. Поэтому одним из важнейших усло­
вий повышения эффективности учебного процесса является организация 
учебно-исследовательской и проектной деятельности и развитие её основ­
ных компонентов - исследовательских умений и навыков, которые не только 
помогают школьникам лучше справляться с требованиями программы, но и 
развивают у них логическое мышление, создают мотивацию учебной дея­
тельности в целом.
Это объясняется тем, что у обучающихся происходит формирование 
умения учиться. При этом развивается способность личности к 
самосовершенствованию путем сознательного и активного освоения опыта 
жизнедеятельности в изменяющихся условиях. Приобретается опыт решения 
возникающих при этом проблем. Результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы общего образования рассматриваются 
как производные осуществления определенной системы целенаправленных 
действий соответствующих видов. Такая целевая ориентация существенно
